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Prooemium
GLobum hirneae, quem incolimus,infinita summi ejus conditoris attributa cia-rissime exhibere , unicuique patet, qui ejustam naturam ac composuionem artificiosis-limam, quam ejus partium, quae sunt nume-
ri non tantum stupendi, ac admirandae varietatis, ve-
rum etiam maniae st® aliquando contrarietatis, adunum
tamen eundemque sinem tendentiam, amicissimum ne-
xura, & mutuam harmoniam, oculo paulo attentiori
perlustraverit. Occurrunt namque in admirabili hoc
naturae theatro,pio & diligenti rerum naturalium scru-
tatori, ubique magnalia divina, non tantum in terra,
sed etiam in aquis; quae, quo intimius & accuratius
considerantur , eo magis in conditoris sui admiratio-
nem rapiunt mortales. Dum porro oculos nostros con-
vertimus ad res animatas , excellentem earum rima-
mur compositionis modum & pulchritudinem, reli-'
quaque , quae spectanda nobis exhibent, optimis ani-
mum nostrum pascere possumus deiiciis. Omnia nam-
que animalia,a maximoad minimum, insorrrant nos;
lingvam habent, qua nos alloqvuntur; intentiones &
sines eorum revelant nobis voluntatem creatoris; com-
2positio & indoles eorum est vox ad nos , non submisse
Joqvens , sed quam fieri potest altum clamans, officia
siia nobis osserens , nostraque nobis in memoriam re-
vocans. Quae omnia vitam nostram jucundiorem red-
dunt, & venerabundum erga summum Creatorem, qui
haec omnia tam pulchre ordinavit, in nobis excitant,
saltim excitare debent, affectum. Neutiquam enim is
tantam, in creandis his animalibus, adhibuit sapientiam,
ut sastuosoea perrranseamus superciitocted ut rnira cor-
poris eorum structura, oeconomia, diversa vivendi &
propagandi genera, a nobis probe considerarentur,
summamque divinae sapientiae potentiae & bonitatis ad-
mirationem excitarent. Quam male itaque sibi consu-
lunt illi,qui,repugnante natura,&remordente conscie;-
tia, radios divinae majestatis splendida corruscames lu-
ce , malitiae suae nebulis obumbrare cupiunt; & haec
omnia ex accidenti ortum suum duxisle tradunt. N c
a culpa vacui illi sunt censendi, qui in magnalibus hisce
divinis perpendendis jacto sunt negligentiores. Incum-
bit enim unicuiq; librum scrutari naturae,cujus assidua
lectione auctorem ejus cognoscere, resque naturales in
ussimnostrum converrere discimus. Neque quemquam
dissicultas rei deterreat; ell enim lingva, qua constri-
prus est, universalis, ut ab omnibus sine impedimento
intelligi queat. Quo autem plus temporis huic studio
impendimus, eo majori rerum naturalium cognoscen-
darum inflammamur desideno ; eo etiam magis vene-
ratio erga DEum , ejusque perfectiones celebrandi &
dictandi affectus ,in nobis adaugetur. Nimis proli-
xum utique soret, omnia recensere commoda, quae
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ex pia rerum naturalium contemplatione , in nos re-
dundant, actumque ageremus opus; cum haec a viris
maxime inclytis, qui in sinibus rerum naturalium scru-
tandis, hoc potissimum seculo, diligentiam collocave-
runt, sint exposita & inculcata. Prodiisse enim iam no-
vimus, & maxima cum voluptate teri manibus, non
Physico-Theologias modo, sed etiam astro-pyro-bron-
to-hydrotheologias &c. Nec in animali regno seduli-
tatem suam desiderari passi sunt,ubi Insecto-Testaceo
theologias &c. possidemus. Cum vero neminem vide-
rim, qui, Angulari opera, Ichthyo-Theologiam expo-
luerit, quamvis satear, apud generales Phytico-Theo-
logos varia huc spectantia reperin, ea ipsa colligere
constitui, & praesentibus pagellis agere de piscium ad-
miranda corporis structura, natatione, ceconomia, pro-
pagationis modo , reliquisque undivagi hujus generis
affectionibus, atque in his divinae sapientiae,potentiae &
bonitatis vestigia pie venerari. Dum vero pisces tibi
1, b. pro caena philosophiae offero, sateri mox cogor,
illos meae culpa non esse probe conditos; vires enim
ingenii nobilissimo huic argumento non respondere
animadverto. Te itaque impense rogo,ut conamina
haec nostra juvenilia censuram tuam experiantur mi-
tiorem,
$. J.
ANtequam vero pisces aquis extrahimus & in Tae-nara producimus, paucis tantum verbis, consi-
derare lubet ipsum elementum aqueum, quod inhabi-
tant, Cujus stupenda non tantum vastirate & pro-
sunditate , verum etiam, secundum climata mira &
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rite proportionata divisione,inessabilique,quam homi-
nibus' praestat utilitate, summusrerum arbiter potentiam
& sapientiam suam quam maxime mortalibusob oculos
poluit. Voluit tamen,ur benignitas ejus eo magis sieret
con(picua s tam vastum abactum, quod plus quam dimi-
dium supersiciei orbis occupare creditur, non esse va-
cuum & incolis destitutum; sed ibi novum quasi mun-
dum nobis patesecit, illudque inhospicum elementum,
ut vegetabilia plurima ibi provenientia taceam, adeo
multis quadrupedum, aliorumque animalium specie»
bus replevit, ut disceptarint veteres : terrestresne an
aquatiles plures eslent,quae lis adhuc pendet sub judice;
urep h-.;ud pauci suerint in illa opinione, nullum existere
animal terrestre,cujus in aquis non esset analogum. Inse-
ctorum,vermium,zoophytorum testaceorumqj cernua-
tur ibi stupenda non modo agmina, sed etiam innume-
rae multitudinis & varietatis pisces, quos tam pulchel-
los secit Creator , tam jucunda colorum varietate de-
pinxit, adeo miris instruxi! proprietatibus, tot usibus,
tanraque carnis salubritate , eorum haud paucos prae-
didit; ut ad eos, tanquam ad exquisitissimas quasdam
delicias, quibus commode utimur, quibusque multae
hominum myriades sustentantur, invitaremur. Id ta-
men maximopere admirationem parit, quod in ele-
mento hocce,ad respirationem, primo intuitu, minime
idoneo, in quo terrestria animalia, ne dimidium qui-
dem unius horae, vitam sustinere possunt, reperiantur
tot animalia, quae ibi accrescunt, propagantur,reliquasqj
vitales & animales commodeexercent actiones; quodqj
aqua necessitatibus eorum tam sit idonea,& ita accora-
5modata, quam est terra & aer animalibus in iisdem vi-
ventibus. st certe in re aliqua aiia , utique heic con-
spicua est summi Creatoris sapientia, quae piscibus tam
rriram & a reliquis animalibus abludentem indidit na-
turam , ut in elemento hoc frigidiori & densiori vitam
sustinere possint* Idem sapientilTimus Conditor, qui il-
lud corporis nosiri aerisque illi inclusi,cum externo
constitui!; aequilibrium, ut, quamvis quolibet momen-
to a cylindro aereo nobis incumbente prematur, vi
pondus 20000.librarum exsuperante (*), nihil tamen
inde incommodi sentiamus ; piseium quoque corpora
sic formavit, ut, licet praeser aeris pressionem, colu-
mnae etiam aqueasgravitationi, quam aquam
tesies ad minimum graviorem novimus, sini sub-
jecti,non tamen inde opprimantur, sed libere moveri&
munia omnia exercere taoilime possint».
§. n-
Plsces, animalia illa apoda, pinnis instructa; quintocreationis diesuisle productos, sacra testatur pa-
gina , ubi sub reptilium nomine comprehenduntur,
cura sit natatio reptationis quasi species,cumque hi,sle-
xuoso corporum impulsu, ita aquis utantur, ut reptantia
terra. Jubenturvero ibi aquae non (impliciter producere,
sed abunde progignere natatilia animaliamon tamen ter-
renum excluditur elementum , quin illud etiam suam
portionem» ad eorum constructionem contulerit* sunt
quoque, qui hisverbis aquam tantum constitui piscibus
domicilium, & locum nativum, volunt, mediumque
vitae eorum conveniens* An vero Adamus nomina pi-
C-0 B. Nieuventyt, XXIII, p.m. 3I6.
6{cibus impofuerit, video multos esse qui ambigunt, &
hoc demum ab illius posteris factum esse contendunt;
cum in compectum ejus omnes prodire non potuerint,
aut ministeria aliqua illi exhibere. Neque aliam utili-
tatem potuisse ad Adamum ex his aquarum incolis
illi, qui carnium csu abstinuisse antediluvianos omnes,
redundare contendunt, praeter solam voluptatem;
quarnexpilcibusin fluviis paradisi subsuItantibushauri-
re potuit .Keinbeckiut tamen,quo dominium hoc in fluviati-
les non modo pssces, (ed etiam marinos,plenius exerce-
ret,artis urinatoris desundi marini explorandi excellen-
tem peritiam primo homini adjudicat (4), Maledictio-
nis <lV!arn ob humanum (celus perpessa est natura,nonsulsse’subjectam aquam & aquatilia omnia* contendit
olim Augustintu {[>), Cum non aquis contra interdictum
Divinum u(us fuerit Adamus , {ed de terrae fructu ve*
tito comederit; cumq; in diversoprorsus ab homine im-
probo elemento, & a nequitia ejus puro, pisces habitent.
Adeoqj aquis a maledictopepercisse DEum,5c illis potius
illud diluere voluisse, quod in diluvio factum esset, &,
in expiatione per aquam baptisinatis, hodienum sieret.
Hinc nec diluvii plagam tetigisse aquarum incolas, sed
terrena tantum pestum dedisse. sed non opus est, ut
paradoxae huic opinioni resellendae multis immore-
mur. Quomodo enim erunt a maledictione terrae im-
munes aquae, cum ejus visceribus contineantur,illam
ambiant, & illi intime admilceancur; aquatilia
(4) XVl. ubet bie ssugsburcMsdje Conses-
sion, §. XXVI. (£) De mirabilibus scripturae, L.b c. IV. Cons.
edam Danacum, in prim. Mund. Antiquitatibus, p.348.
7e terra sini corssiructa , iliaque victitent ? Insignem
etiam diluvium intulisse aquarum incolis stragem, o-
stendic tam ratio, cum aliter evenire non potuerit, in
pulmentacea illa massa terraquea, & stuido illo semi-
sallo , coenolo , crasso ; quam ipsa experientia, cum
psscium, vermium, zoophytorum, testaceorum diluvio
ilibmersorum , & in petram eonversorum , plurima
suppetant exempla , monumenta divinae hujus vindi-
ctae omni aere perenniora, Divisio legalis piscium
sub veteri soedere, in mundos nimirum & immundos,
nonlsima est, dum pisces tantum squarais & pinnis in-
structi concedebantur Judaeis in esum. Cum enim
gentilium aliqui nullos , alii omnes promiscue * ede-
rent. voluit DEus & hanc populi sili existere noram dis-
crenvam, ut aliquibus tantum, iisque pro saluberrimis
judicatis, vescerentur. Nullum vero ex piscibus ad-
hibere licuit sacrificium , vel ne aquis exemti mortui
obserrentur •, vel quia pisces non ubique haberi pote-
rant (c); vel etiam,quod maxime probabile judicamus,
ideo,quia pisces ob paucitatem sangvinis, ad cruentum
servatoris venturi sacrisidum repraesentandum, erant
minus idonei. Apud gentiles vero magno numero-cu-
pediae praedae marinae onerabant lances Deorum, de
qua re videri possunt AEliwu & Atherum.Reliquam Ich-
thyologiam Biblioam brevibus attingere esset quidem
res jucundissimi laboris, sed hoc non patitur institutira-
tio.ld salti n indicare lubes,quod Drsnn speciatim men-
tio siat in productione aquatilium,quo nomine non ceta-
ceos modopisccspropriedictos,sed etiam alias vastasbel-
(c) saubertus de sacrisi vet. c. XXIII. p.
8luas,aut ob formae similitudinem,aut ratione molis, in-
dicare solet scriptura, Cum vero perCetacea hanc vo-
cem reddiderint interpretes,inde orta ess per[v3sio,quasi
piscis sonam deglutiens suisset ex cetaceo genere; curn
tamen hi, utut vasti corporis , gulae meatum habeant
angustiorem,quam ut pisciculum,nedum solidum ho-
minem , deglutire queant, sed exiguis pingvibusque
vermibus vivant; nec ob pingvedinem m maribus re-
gionum calidiorum,ubi deglutiebatur Jonas, vitam du-
cere queant. Hinc histonam hanc aptius quadrare
in marinum canem Carchariam offenditBochartiu
qui & Caelia, «V® uiyav Aal/xoy, a gulae vassirate
dici solet, vel squalum dorso plano dentibus plurimis
ad latera serratis , Art. Hunc enim adeo parentis
esse rictus testantur itineraria, ut hominem , etiam ob-
esum, etiam vestitum & loricatum, capere & devora-
re possir, sed convertamur ad alia, visuri, non hunc
modo lenae piscem, sed etiam reliquos, prophetam si-
nu suo sovere , & de magnalibus divinisposse mutam
hanc turmam nos instruere.
§. III.
PArtes itaque piscium vitales imprimis contempla-ri lubet, earum vero palmarias tantam delibabi-
mus, cum nec sufficientia hoc in negotio extent expe-
rimenta , nec ,si vel proslarent, illa opusculi nostri
brevitas capere posset. Caput eorum in antica cor-
poris parte esl silum, idque, pro ratione reliqui cor-
poris , quamvis alias figura & proportione admodum
variet, acuminatum j ut aquas dividendo, motum
{£) Hierozoici part. II. libr. V. c. XII.
9illorum celerem, in stuido hoc densiori, eo melius pro-
moverer. Praeterea illud ipsum ex ossibus firmis eia*
sticisque,& insignis aliquando multitudinis, composi-
tum esso deprehendimus; detexerunt namque historiae
naturalis seriptores, in unico percae capite, circiter
octoginta ejusmodi odium , admirandae & singularis
formae. Arguit certe & hoc ipsum Conditoris sapien-
tiam providentiamque ; ne enim aquarum impetu lae-
deretur piseium caput, contra earum vim , tam firmis
& multiplicibus illud munitum voluit tegumentis. si
contuleris pikium capita cum corpore reliquo , ma-
jora illa sunt, quam aliorum animantium $ multo ta»
men minus posTident cerebri. Ita observavit NicoUut
sterto , in cane Carcharia, cujus pondus superaverat ter
mille libras, cerebrum vix suisle trium unciarum.
Hinc etiam pauci nervi e piseium cerebro ortum du-
cunt , vix sussecturi eorum motibus; sed compensa-
vit hoc ipsum suprema sapientia , per magnum ner-
vorum numerum , ouos emittit spinalis medulla,’
quae per totum spinae ductum continuatur. Dentes
piscium in diversis speciebus sunt diversae magnitudi-
nis & figurae, ubique tamen nutrimento & indigentiae
accommodati. Ita multis sunt acuti, ad praedam cora-
prehendendam;dum aliis latiusculhad dissingenda ostro-
codermata, contigerunt. EsI etiam situs eorum maxime
memorabilis; apud nonnullos enim sunt in maxillis,apud
alios in saucibus, in aliis utrobique. interdum in ma-
xillis & lingva adsunt. Aliorum lingva glabra est; ma-
xillae vero palatum & sauces dentati. Alibi sauces gla-
britiem possident; dentes v«ro in maxillis, lingva
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vel palato conspiciuntur. sunt denique, in quibus o*
mncs hae partes dentibus insiruuntur. Pisces collo ca-
rent , in quo miram naturae analogiam conspicere pos-
sumus; quae, ut in animalibusterrestribus, quadrupe-
dibus nimirum & avibus, colli longitudinem juxta
pedum mensuram proportionavir, ita quoque in pisci-
bus eundem (ervavit ordinem; & illos, quandoquidem
pedibus, qui illis essent lupervacanei , dcstituuntur,
collo quoque privavit. Pisces tamen Cetacei, pul-
monibus insiructi, etiam collum possident. sunt in
his relpirationis organa eadem , quae in animalibus ter-
restnbus, quibus, dum caput extra (upersiciem ejus
elevant , aerem excipiunt; quo tacto, aquas subeunt,
& paulatim eum exspiranr; eo vero prorsus reddito,
ad lummam aquam illis iterum est redeundum. Quod
autem reliquos pisces concernit, neque illi aeris bene-
ficio carere possunt. Ossendunt enim experimenta
academiccrum dtl Omento {e) , etiam hos in va-
cuo extemplo intumescere , deinde (upinos quasi (e-
mimortuos jacere aere tandem admisso , ad sun-
dum praecipitari, ibique non convalescere , sed interi-
re* Aperti vero vesiculam aeream collapsam & ina
nem ostentant. Respirare pssces, etiam inde consiat,
quod in siagnis & lacubus glacie densiori obsirictis co-
piose moriantur. Illud quocj sub nimio calore & aqua-
rum putreseentia evenire animadvertitur. Idem sit, si in
piseinis suerint plures, quam par esi, ut nimirum pabuli
hujus aerei desectu pereant; quae omnia gravissimam o-
mninoinjiciunt sulpicionem, vel osiendnnr potius, pi-sces etiam pulmonibus carentes, habere tarren, qua
simile quid prassient, partem. Persunguntur hoc os-
{e) Edit. Mgsschtnbr. p. 108. seq.
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sido branchiae , quibus omnes, exceptis cetaceis 5c
Perromyzo, instructi (une. Hae mox intra caput, &
quatuor ab utroque gulae latere, situm acceperunt,
quarum , quae cordi proxima & insima jacet, (emper
minima est , tres autem (uperiores (ensim & ordine
majores. Est earum situs& structura maxime nota-
bilis. Consiant namque ex infinitis jusia serie disposi*
tis & inter (e connexis laminulis osseis, membranis , pi-
lis, innumerisque vasorum ordinibus & ramificationi-
bus. In Carpioais vel Cyprini Art. sp. 15. branchiis 4; 86.
ossicula sunt oblervata; arteriarum vero ramificationes
43 aoctotidemcg nervorum & venarum (/). Miranda
sanehic comparetsabricae elegantia, (ed admirandus ma-
gisulusi langvisenim k corde in aortam protrulus, reci-
pitur ab ultimis harum branchiarum partibus, ubi venas
(ubintrar,quae sensim in truncum quendam magnum, se-
cundum spinam dorsiprocurrentem,& aortae deseenden-
tis munere sungentem,concurt unt & exonerantur Ante-
quam tamen hoc tacic vena ex suprema branchia vel se-
micirculo osIeo < rtum ducens, ad organa senluum & ce-
rebrum divertit, illisqjnecessariam langvinis copiam iar-
gitur.Quod autem pilees branchiis suis aerem cum aqua
hauriant, superius allatae rationes dubitare nos non
smunt , unde pulmonum munere sungi illas concludi-
mus, quamvis ab his in quibusdam discrepent, & in-
verlos quasi pulmones , quae ab ambiente possint acti,
ci, repraesentent. Quomodo autem a8r branchias
intret , ibique leparetur , dissicile videtur indicatu,
cum aperturae aliquae in illis non animadvertantur;
quas tamen ideo negare neutiquam licet. Cor piseium
(s ) scheuchzeri Jobi physica sacra, p. 9s.
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rnox intra branchias in pedore situra accepit , &,
quamvis sit figurae diversae, in eo tamen apud pisces
omnes branchiis praeditos convenit, quod unico in-
simatur ventriculo , crassis parietibus munito; uni-
cam etiam habeat, led ingentem, auriculam, bunt haec
de sapientia divina luculentissiraa tessimonia, quae non
adeo est certis agendi organis alligata, quin diversis in»
strumentis idem praestare munus valeat. Peti his simi-
lia poffent ex reliquis visceribus & partibus vitalibus
piscium, si , ut diutius his immoremur, pateretur in-
stituti ratio. Cupidum itaque harum rerum ad ana-
tomiae comparatae scriptores ablegamus , &inprimis
ad Arttdi Philosophiam Ichthyologicam , quae &
nobis in plerisque suit instar oraniura.
§. IV.
EX his itaque jam patescit , quod piscium re/piran-di modus sit elemento eorum sapienter attempe-
ratus , & sangvinis in illis circulus ad gradum caloris
naturae eorum, & habitaculo, convenientem servan-
dum , accommodatus. Ut vero felicius partibus suis
sungi poffent, in stuido illo densiori & frigidiori, cor&
branchiae, neque piscibus tantam dedit Creator san-
gvinis copiam , ac animalibus aerem inhabitantibus.
sed videtur nihilominus primo intuitu dissicile captu,
quomodo & haec exigua sangvinis massa , qua praediti
lunt pisces, justam subire potest circulationem, ita ut
non frigore grumescat aut concrescat; inprimis cum
hi in regione hac sua frigida , non sine muniti mediis
illis contra ambientis stuidi injurias, quibus gaudent,
in elemento licet mitiori, quadrupedia & aves, quae
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cure crassiori, piiis & pennis sunt vcstita. sed si rem
hanc paulo accuratiori subjecerimus examini, depre-
hendemus, pisces nec destitui indumento sibi congruo,
& mediis calorem naturalem conservantibus* Non
enim tantum muco quodam & gelatinoso humore,
corpora illorum externe ungente & lubricante, ob-
ducuntur , qui in recenter ex aqua protractis compa-
ret, quique ex poris corporis & vasis excretoriis secer-
nitur ; verum etiam pingvedo quaedam & oleosa ca-
ro enti subjacet. Ubi iterum infinitam summi Numi-
nis sapientiam & bonitatem venerari nobis licet, quae
eos tam aptis & ad sinem sufficientissimis , contra in-
clementiam regionis aqueae , munivit tegumentis.
Mucus enim ille externus non tantum impedit introi-
tum aquae in vascula cutanea, verum etiam natatio-
nem multo faciliorem reddit. Adeps autem cuti
proxime adjacens , & corpora piseium circumcingens,
non modo gravitatem eorum specificam ad propius
cum aquae pondere aequilibrium reducit, sed etiam
calori naturali conservando inservit, frigus aquae ar-
cet , & indumenti loco illis cst, cujus ope intenditur,
per reslexionem exhalationum, calor na|ura lis. Cor-
pora enim pingviora minus sentire frigOTis incommo- 1
da , quam macra , constas. Unde quoque evenit,
quod in plerisque piseibus observavimus , ut , quo
magis habent adipis , eo majori praediti sini sangvi-
nis masla. Hinc etiam cetacei pisces, quibus frigidis-
sima assignata sunt maria , adeo stupendam adipis &
olei possident copiam. sed quamvis his caloris con-
servandi mediis insfructi sini pisces, constat tamen
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experientia , quod in illis adhuc viventibus respectu
nostri tactus ventriculus sentiatur frigidus , licet
deprehendamus , nonnullos non tantum integros pi-
sces , verum etiam insecta crustacea, & ipsa testacea
cum crustis, deglutire & bene digerere; unde liquet,
caloris non esso magnas partes in ciborum dissolutione.
Utpote vero pingvedine & oleo, quod aquae oppositas
possidet facultates , obduxit corpora piscium Condi-
tor, ira inluper non cuti modo illa involvit, (edetiam
multis squamas, duritie sua illis praendi© futuras, cen*
cessit, quae in pulcherrimo & sapientissimo ordine cor-
pus obtegunt, Observavit exilissimas ejusmodi (qua-
mas in anguillarum etiam cute, & delineavit Lceven-
boekw* , easdemqj elegantissimas, cum ex globulis, plus
minus pellucidis , totae componantur. Unde esum
angvillarum non suisIe lege Mosaica prohibitum, cum
pinnatae etiam sint, concludit. sunt autem squamae
corpora plana, semipellucida,ex materia cornea & un*
gvibus assini constantia, quod ex odore illo retri,quem
emittunt, dum in igne cremantur, concludere licer.
Has corporis tutelae ab injuriis externis dicavit sum-
aria Et melioribus certe pisces nun-
quam muniri potuisIent loricis; sunt namque deleves,
de politae, <3t motui eorum proportionatae.
5- v.
DElineatis sic partibus aliquibus piscium vitalibus,ordini jam exigit ratio , ut lenluales etiam bre-
viter recenseamus, Visus itaque illorum considera-
tionem nostram jam subibir» In visionis negotio, &
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oculi machina , tot obveniunt stupenda , ut sturmi:u
mento contendat (a) , atheismum non posle inveniri,
<3c habere locum in illo homine , qui vel unius oculi
sabricam attento animo, destinata malitia non praepe-
dito , aut indurata justo DEi judicio mente , inspexe-
nt. Est vero adeo innumerabilis oculorum , uno eo-
demque tempore reperiundorum multitudo, supra
terrae vastissimam supersiciem > intra ipsius crustam
superiorem , ac per aquas toto orbe dissidas, ut dubi-
taverit schyventenu (£), plures ne oculos quam capillos,
per universum terrarum ambitum , reperiri creden-
dum sit ? Qui omnes, quamvis quoad maxime essen-
tialia , inter se conveniunt , ingentia tamen diserimi-
na , praesertim in diversis animalium classibus , con-
spicienda exhibent. De oculis itaque piscium inpri-
mis observandum , quod binis, uri reliqua perfectio-
rum , ceu dici (olent, animalium illas instruxerit na-
tura, eoscg plerumque a lateribus capitis collocaverit,
ut colli in iis desectum compenlarer , utque integrum
circulum videre , & ab insidus eo cave-
re pessent. sunt etiam alia in oculis eorumrattentione
maxime digna, & in iis hoc , quod planiori plerumque
neqj prominenti praediti sint cornea , cum rotunda &
protuberans illis non suisiet conveniens, motum enim il-
iorum , in elemento hoc denso, non tantum impedi-
visser, verum etiam, per crebrum aquae impulsum,
facile taedi potuisset visus organum. Aqueo humore
carere potuerunt piseium oculi ; hinc neque natura,
quae sub omni pompa sua parca est, nec temere quid-
( >*) Oculus st'trKo7roi ,in epxlogo. (£) In desio. Phys.
Macti, p. I. probi. L1V.
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quassi dilapidat, eum illis conceffic. Ghrystallinurn
tamen dedit, euraque rotundum. Ex regulis dioptri-
cis notum est , ad distinctam visionem requiri adum-
brationem objecti in retina justam , ex radiorum in
oculi humoribus refractione ortam ; quodque radii
lucis, dum e stuido rariori in densius transeunt , debi-
litentur , & refractionem versus perpendiculum pa-
tiantur. Hinc pisces, si eorum oculi eslent similes
nostris, obscurius & consuse objecta viderent, lumen
enim minus aequo refringeretur,nec conveniret in sun-
do oculi , sed loco aliquo ulteriori. In humano
oculo trina sit radiorum refractio, in piscium vero
tantum bina. Necessarium itaque erat, ut chrystallinus
eorum humor sortius lumen refringeret. Fortissime
hoc agit corpus sphaericum. Ad tollendam itaque
hanc dissicultatem, & ut pisces distincto neecssitati-
busq; eorum accommodato praediti essent visus sensu,
lenticularis convexitas erat exacte rotundanda , ut in
illam & plures radii incidere poffent, & illi eo melius
in Quod etiam factum esso
animadvertimus. En itaque conspicilla convenientissi-
ma , his animalibus divina manu constructa ! Illa*
que ita lapienter adornata, ut testetur Nieuventjt (c),
sibi innotuisse de maximi momenti veritatibus du-
bitatorem , qui ex lolis illis obiervationibus, quas
circa oculos piscium instituit, & physicae suae inseruic
RobAuttsM, fuerit eo usque convictus, ut cogeretur sa-
teri, oculos hos , & imprimis eorum figuram , te-
slari sinem evidentissimum, & perfectam in Construen-
(<) L. e. p, sa*,
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te optices cognitionem , adeoque existentem Deum,
in operibus suis conspicuum, & a creaturis colendum.
Artificium hoc Divinum etiam imitari aliquatenus di-
dicere homines. Hinc urinatores, qui sub aquis lumen
quidem & colores vident, led consuse omnia, vitrum
convexum prae oculis tenent. Eadem quoque est ra-
tio,cur senes, in quibus vilus,ob imminutos oculi hu-
mores, & planitiem ChryCtallini , est debilitatus, &
imago in sundo oculi paulo consusius depingitur , u-
tantur,ad explendum hunc rotunditatis desectum, vi-
tris apta proportione convexis, quorum ope radii sor-
tius concenrrantur , & consequenter ipsum objectum
clarius in oculo adumbratur. Detexerunt praeterea
anatomici in oculis piscium, sub tunica choroidea,
musculosam quandam substantiam, nervum opticum
ambientem ; de cujus officio quamvis nihil certi con-
fixi:, illud tamen credit Derhanms (d) in eo perquam
probabiliter consistere, quod ejus ope pisces possint cho-
roidem contrahere, adeocg oculum aliquantum aut pro-
longare aut abbreviare.Dcprehendimus enim,quod aqua
multis mutationibus sit obnoxia , & praecipue aestivo
tempore, quae diverlam caussantur luminis refractio-
nem ; adaeque pisces singulari ejusmodi apparatu ,
quo visum secundum diversas aquae qualitates insiitue-
re & mutare possint, videntur indigere, urque pericu-
la non tantum tacilius animadvertere, verum etiam
ejusmodi objecta , quae victui illis inserviunt, tam e
longinquo , quam propinquo videre possint. singu-
lare' aliud in piscium visu observavitJT;////&w, quod cum
(d) Phys. Thesi, libr. II. c. II.
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nervi optici ad utrumque oculum tendentes, in caste*
ris animalibus , ad sie invicem inclinentur, nec tamen,
nisi tantam lumm‘a supersicie tenus, conjungantur, in
his decussatim e cerebro veniant (e). Postquam itaqj
maxime memorabilia illa , quae de oculis piscium no-
bis cognita tuere , breviter attulimus, postulat ordi-
nis ratio , ut nonnulla quoque de eorum auditus sen-
lu in medium proseramus. Circa quem imprimis
tenendum, quod in piscibus, exceptis cctaceis, justum
& naturale ejus organum nondum sit detectum; adeo
ut adhuc dubium sit, an auditu proprie dicto gau-
deant. Fuere etiam, qui aqueam molem a commo-
to aere non agitari , sed ejus tremoribus resice-
re crediderunt, adeoque sonum in aquis continuari
non posse (/). Quos tamen resellit non solum tam
in submersionis periculo constitutorum, quam urina-
torum experientia , qui sonos etiam articulatos in mi-
nori aquae prosunditate audire potuerunt (£),quamvis,
altius demersi , ne graviores quidem sonitus perci-
piant (h) ; sed ipsa quoque circa pisces observata. Ut
enim Altani & Plinii dubiae fidei narrationes: de piscibus
in vivariis ad humanam consvetudinem mansvescenti-
bus, & appellantis heri vocem intelligentibus; de
murena inprimis Crasl, quodque in Caesiaris piscinis ge-
nera pisdum ad ncmen venerint, quidam etiam singu-
li; ut inquam has & similes alias missas faciamus; id
in consesso esl, quod sonos graviores animadvertant
(s)Joh. Clericiphysica,Libr.IV. c. V. (/") L e Graeci Irist.
nar. p. 419. (g )TiseIii bejTristmig sssn-eu sCBdtscm/ p- II- p. 50,
0b) Triewaids CoRsl stt IcsnJsl ant)?V tffltril/ P-
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pi rces, uti tonitrua, cxplosiones pulveris tormentarii,
nolarum pulsus,aliosque ejusmodi, qui motum in aere
tremulum sortiorem excitare possunt; unde occasio
nobis subnascitur credendi, illos obscuro quodam au-
ditus sensu praeditos esse. Quae tamen perceptio an
per vi(um potius & tactum, desectum aurium suplen-
tes, quam per certum auditus organum, quamvis
nobis hactenus non animadversum, siat, aliorum esso
judicium. Nos potius hoc iterum in puncto miram
& Capientem summi Conditoris oeconomiam venera-
mur , qui sicuti omnia perfectiora animalia terrestria
ideo potissimum auditus sensu acutiori instruxit, quia
iplamet sunt vocalia& sonum edunt naturalem, ita mu-
tis his aquarum incolis idem aequali gradu non con-
cessit donum. Ut tamen omnium sonorura, praecipue
graviorum, non essent ignari, & sibi a periculis im-
minentibus cavere poffent, desectum hunc, quantum
requirunt eorum necessitates, supplevit, illosqueob-
scuriori instruxit auditus sensu, vel auditui analogum
quid dedit. subibit jam considerationem nostram ter-
tius sensus, nimirum odoratus, quo animalia instruxit
Conditor , ut ante saporem vim deprehenderet ali-
menti, & naturae gratum admitteret, alienum vero
amoliretur, vitiumque rei olfactae accusaret antea;
quam illa injuriam inserre potuit. Huius sensus orga-
na in piscibus tantum non omnibus maniseste compa-
rent, nares nimirum , caecg in multis prae quadrupedi-
bus & avibus geminatae, ita ut bina narium soramin*
utrincg comparcant. Quod procul dubio ideo factum
essiut rerum victui illis inservientium ialubritatem exa-
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dius explorare poffent. Erat vero id hic eo magis neces-
sarium, cutn sensum gustus in piscibus plerisque ita
abdiderit natura, utanadsit, ubinam (edem habear,
& annon potius omne ciborum utilium dilcernendo-
rum , & voluptatem ex iis percipiendi,. negotium,
sit odoratui commissum , nondum queat certo defini-
ri. Lingvam quidem, vel saltem ejus rudimentum,
possident pilees omnes, cujus munia pleracg ea (unt
in cetaceis , quae in quadrupedibus. In reliquis pisei*
bus est immobilis, adeoque non volutationi cibi,
nedum slexioni vocis, inlerviens ; nec praeterea genui-
ni gustus organi officio sungi posse videtur, cum in
plurimis non sit sungosa & papiilosa , ut aliorum ani-
mantium, sed cartilaginea , adeoque ad impressiones
corporis sapidi minus idonea. Neque tamen otioTa
in ore eorum haeret; sed conducit deglutiendis cibis,
hinc datior illi datus est locus, quam partibus saucis
lateralibus. In piscibus etiam dentatae lingvae ad prae-
dam insuper retinendam inservir. In ultimo eorum
sensu, tactu nimirum, delineando, diu desudare non de-
cet •, nihil enim singulare & observatu dignum de eo
nobis constat. Per eadem namque organa excitatur
hic sensus in piscibus , ac in reliquis animalibus; & eo-
dem quoque moda in teto corpore aequabiliter est
dissusus..
g*. vr.
PRegredimur jam ordine ad partes pilcinm motuidicatas considerandas; visuri, quomodo haec eo-
rum natatio , methodo maxime naturali & secundum
fixas regulas,peragatur* Ex hydrostaricis constat, cor-
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pora reliqua esse rdpectu aquae in triplici disserentia;
vel enim specsficam aquae gravitatem superant, tumqj
sundum eidem immersa petunt; vel aequant eandem,
& haec ad quamcunque prosunditatem quiescunt; vel
denique aquae gravitatem specificam nen attingunt,
quae ejusdem supersiciei innatantia conspiciuntur. si
iraque pisces quoque perenni & immutabili insiructi
esiinr corporis pondere , aliquod horum eveniret,
neque adscendendi & descendendi libera potcstate gau-
derent» Cum tamen testetur experientia, quod sine a-
liqua molesta corporis sui agitatione , pro lubitu jam
sundum petere, jam in quocunque aquae altitudine sub-
sistere , jam maxima velocitate ad supersiciem ejus
se elevare possinr» Paris haec res magnam admiratio-
nem , & primo intuitu dissicilis omnino videtur expli-
catu ; cum huic ului membra & media nulla , qualia
ilia sunt, quibus aves in aere sustentantur, apud pisces
in propatulo sint collocata. Dum vero eosdem ape-
rimus, deprehendimus apud pkrosque veficam quan»
dam vel membranam concavam, aere plenam , ex
variis sibi superimposiris lamellis constantem , vel li-
bere pendentem , vel spinae dorli asfixam ; eamque
ita comparatam , ut ancrorsum osiibus quibusdam,
circa basin capitis , non procul a branchiarum inter
se coalitu,coeuntibus, plerumque adjaceat, ex posterio-
ri vero parte ductum vel canalem quendam pneuma-
ticum habeat, ventriculum vel ejus orificium ingre-
dientem. Admirandum hoc utcunque simplex artisi-
cium , veficam puta aeream, pile ibus eum in sinem sa-
vendor concesIit natura , ut ad aequilibrii cum aqua
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ambiente promrissimam restitutionem , vei imrruta-
tionem, illis inserviat, Nam quantum corpus piscis a-
quae praeponderat, tantum inclulus aer eadem est le-
vior , unde illud cum aqua ad aequilibrium redigitur.
Includis velleae aer non modo pro diversa aquae gra-
vitatione magis vel minus comprimitur; led etiam
in facultate pileis est, quantitatem & volumen aeris
in concavitate hac vel augere vel imminuere , adeo-
que aequilibrium luum cum aqua & gravitatem specisi-
cam mutare. Quando namque musculi abdominis
comprimuntur, mox aeris aliqua quantitas per du-
ctum postenorem expellitur, adeoque piscis, volumi-
ne nonnihil imminuto, ipsa aqua specisice gravior,
suo ipsius pondere jam demergitur. Unde quoque est,
quod pilees, dum sundum petunt, bullulas quasdam
aereas emittant. Facta vero contra mulculorum rela-
xatione , aer velleae includis vi lua elastica le expan-
dit , corporisque volumen auget , ut piscis maioris
quam antea Ipatii impletione , ipsa aqua specisice le-
vior siat , atque sic ad supersiciem sursum pellatur.
Quod veficae hujus aere turgelcentis hic quidem, qui
jam expositus est , sit usus , paret non tantum exinde,
quod pisces & animalia pleraque , quae vefica hac ca-
rent , lemper in tundo aquae versentur , nec ad sum-
ma le possint elevare; verum etiam hoc confirmat ex-
perimentum lioreIli. si namque pisei vivo vefica haec
aerea vel eximatur , vel acu tantum persoretur, non
amplius ad supersidem aquae potest adlcendere, sed in-
dar vermis insando repit. In nonnullis praeterea dupli-
catum hoc aerophylaciunsobscrvamus,cujus concame-
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rationes per interjacentem ductum quendam bre-
viorem, inter se communicant, ut aer levi mulculo-
rum abdominis constnctione ex una in alteram possit
impelli. Haec velleae duplicatio illum singularem
ulum habere videtur , ut volumen anticae vel posticae
parris corporis augeri vel diminui queat , adeoque
pileis vel capite vel cauda citius elevari, & oblique
per aquam adscendere vel descendere ; cum, nisi hoc
edet, vix aliter, quam in linea horizonti parallela , to-
to iimul corpore,esset illi vel adlcendendum veldelcen-
dendum (<*). Ad celeritatem etiam motus facit du-
plex haec vefica , unde observamus, quod ilii tantum
pilees ea sine instructi, qui celerrime & instar avis
in aere volitantis, moventur* Fcecundissimum certe
in constructione hujus veficae & ductu pneumatico
adest sapientiae divinae indicium ; perpendamus enim,
quot quantisque lubjecti essent dissicultatibus & in-
commodis pisces , nisi mutabilis illis ejus opeconti-
gisset gravitas , ita ut jam alte, jam depresle , pro indi-
gentia sua,in aquis morari poffenr. Ut enim alia ta-
ceamus , si fixum pondus ab aquae ilio non multum di-
versum continuo servarent, pilees certe anadromi, ex
fluvialibus in salsas transeuntes aquas , lemper coge-
rentur vel inviti in (upersicie earum morari; iidem
vero in dulcibus sundum peterent, ut ovum dulcibus
immergitur aquis , sallis supernatas. Dum vero pio
animo perpendimus proportiones illas sere plus quam
mathematicas , quae intercedunt piseium magnitudi-
nes ac gravitates specificas , & ambientis aquae; vesi-
(4) Vid.HoIlmanni introd. in Physic- p,6o2.
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cae etiam capacitatem diversam, sed convenientissi*
mam; aerisque contenti pondus exactissima ratione
observatum ; non possumus non stupendae heic elu-
centis sapientiae, providentiae & potentiae veneratione
percelli. Quis vero atheorum adeo obduratus erit, ut
contendere audeat, regulas hydrostaticas, aereometri-
cas, semotus muscularis, hic adeo constanter, casu
quodam caeco & absque intentione sapientissimi alicu-
jus artisicis, observan ? Quis piseibus illam indidit saga-
citatem, ut in compressione & dilatatione velleae suae,
debitum semper servare modum sciant, & tantum in-
tromittere vel ejicere aeris, quantum ad locum deside-
ratutn obtinendum opus est.? Annon hoc Creatoris sa-
pientiae est tribuendum,qui in nobisipsis, rationis licet
dono instructis, varia peragi jussit, quorum ipsi sumus
ignari ? Hoc unicum adhuc de vefica aerea piseium,
tanquam maxime memorabile sapientiae divinae indi-
cium, quae eosdem effectus mediis diversis producere
valet, addere liceat , quod omnes pisces ea non sine
praediti, idque ob rationes sufficientissimas, quando-
quidem illa non adeo indigent. Ita cetaceis , cum in
pulmonibus suis possideant aeeris modificandi instru-
menta, trustra data suisset vefica; urpote etiam il-
lis, quibus in sundo aquarum domicilium assignavit
natura. sunt etiam aliqui, qui forma corporis lata
planaque, vel etiam longa maxime reretique , veficae
hujus detectum supplent. Circa cartilagineos pisces,
quorum structura est mollior & spongiosior quam reli-
quorum, quique multum aeris in cavitate abdominis
possident, quamvis vefica careaiit, conjectura est
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Raji (6) , quod gravitatem corporis vel majorem vel
minorem reddant per receptam & evacuatam aquam,
ope duorum soraminum in inseriori abdominis parte.
Et ex his quidem pacet, motum pilcium , veficae hujus
aequilibrium illis cum aqua conciliantis ope, multum
adjuvari. sed eorum natationis progressivae palma-
rium instrumentum est cauda; ejus namque slexio ad
dextram & sinistram non tantum corpus simul flectit,
ut gubernaculum navim ; verum etiam eadem vibra-
tio progresium promovet , quod experimentum il-
lud vulgare, cujus,perinde ac gubernandi artis, pilees
tuere nobis doctores, offendit, dum lembi cursus pro-
movetur , per repetitam slexionem remi unius brevis
& lati in puppi. Et heic mira naturae solertia elueeseit,
quae caudam & remigii & temonis usum in motu pi-
scium locali praedare jussit, cujus ope jamcelerius jam
tardius progredi poliunt, & alternante ejus ad utram-
que partem vibratione, curium rectilinearem servare.
Admiranda ad hos usus est tam caudae hujus structura,
quae in plerisque pilcibus est bisurca, plicabilis & lata,
ut eo magis aquam pellere sc curium piseis promove-
re possit; quam materia, ex qua constat,nimirum sle-
xilis & cartilaginea. Ad vibrationem vero hanc spi-
nae dorsalis dc caudae peragendam inlerviunt mulcu-
li dorlales , dc interiores inter anum caudamqj , ii-
que omnium in tota machina crassissimidc sortissimi;
quo non modo aequilibrio posticae parris angustioris,
cum antica crassiori, consulitur, led etiam insignis vi-
rium rauscularium quantitas emergit, ad motum per
(£) La sagesse de Dieu dans la creadon, p. 412.
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aquas accelerandum (ussicientisiima , unde major hic
adest vis rnotiva , quam quae in volatu avium conspi-
citur, quamvis & haec sit perquam magna. Hincque
evenit, quod possinrpisces eadem celeritate aquas sinde-
re , qua telum ex arcu emissum aerem transir,- quod-
que grandiores eorum tama vi corpus commoveant,
ut, quae de cetaceis potissimum perhibentur , nen
absque stupere legi queant* Nec facile quisquam est,
qui pisce vegeto & majori ex aquis in aerem , ubi ta-
men est relistentia multo minor, protracto , quanta
renitendi vi polleat, non fuerit sub piscatione exper-
tus. Fuere quidam, qui remigiorum officia in natatu
piseium promovendo etiam pinnis eorum voluerunt
tribuenda , ve! partibus iliis e corpore prominentibus,
quae conslant ex membrana , quam ossicula vel dura
vel cartilaginea radiorum instar sulciunt, quaeque eam
non modo (ustentant, sed etiam firmant & rigidam sa.
eiunt,ut aquae propellendae par sir. sed hos resellit non
exiguitas modo illarum respectu molis promovendae,
sed etiam autopsia ; natantes enim has magis corpori
apprimunt quam dilatant. Hinc motui potius quodam-
modo retardando & dirigendo inserviunr. Idem ex-
perimento colligitur. si enim sorsice relcindantur pin-
nae piseis vivi,aquae tamen redditus, velociter quaqua-
vorsum natationem instituit. Tum quoqj simul in con-
spectum prodit, cui sini palmario a natura sintassigna-
tae; quod nimirum pinnae pectorales & ventrales sla*
tioni imprimis piseis inserviant, & pedum quasi gerant
officia ; dorsales etiam & ani sustentaculorurr. instar
plurimum faciant ad situm corporis naturalem (er-
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vandum. Rescissis enim pinnis mox titubant pisces, & in
dextrum sinistrumque latus ebriorum more vacillant,
neque gradum amplius firmare possunt, si omnes
demseris , supino jam natant corpore. Quod enim
prono naturaliter serantur, id non centro gravitatis est
adseribendum, quod, ubi copiosissima adest caro &
maxima ossium pars , in dorio nimirum , invenitur,
sed pinnis his, imprimis ventralibus, quibus instar pe-
dum corporis moles sussulcitur.
$. VII.
TActa iam leviter piseium anatomia , generationis& propagationis, in hac animalium clade, mo-
dum paucis considerabimus. Fit hic, ut in reliquis vi-
vis omnibus,propagatio per ova;hinc semellae piseium
ovario instruuntur, duplici plerumque, rarissime uni-
co. Quod ,ut pro ratione sicus & figurae variat, ita
etiam ova jam pauca, jam aliquanto plura, saepe au-
tem sere innumera, continet. sunt horum aliqua ma-
gna latis , vitellum & albumen cum cicatricula dissin-
de exhibentia; pleraque exigua &simplicia, in qui-
bus nulla harum partium diffinitio comparet, quaeque
forte viceH® carent, cum soetus ex aqua cui insunt nu-
trimentum haurire queant. Ad scecundanda & prolifica
reddenda haec ipla ova mares vesiculis seminalibus binis
gaudent. sunt piseium aliqui vivipari, ut cecaceidc carti-
laginei plurimi,ubi masculi testes & parastatas, alter se-
xus uterum, possident. Maxima vero hujus familiaepars
ova parit Occurrunt tamen in hacpiseium propagatione
varia, quibus ad hunc usque diem perfecte rimandis
hominum non sussecit perspicacia. Generationis enim
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hujus (objecta in elemento ejusmodi vitam degunt,
ubi ab oculis hominum abscondita latent, ira ut ad o-
mnes eorum actiones, aut omni tempore, attendere
nequeamus. Hinc cum in nonnullis ova detegere
non potuerint homines, ad fabulosos eorum ortus pro-
lapsi (unt. Ex. gr. dum de angvillis docet Plinius , illas
atterere (e (copulis, eaque strigmenta viviseere $ vel
dum vulgus nostrum angvillulas ex neseio qua ma-
china, kblwodran, prognasei contendit. Quae quidem
res jam cst clare deessa , (cilicet angvssias esle vivipa-
ras (4). Circa oviparos vero pisces contenditur, qua
ratione & ubi siat apud hos ovorum (oecundatio? Cre-
debatur , seminas primo ova (ua in aquis deponere,
lupervenientes deinde mares haec lacte suo consperge-
re, & illa ratione prolifica reddere. sed huic quidem
opinioni, quae multorum adhuc haeret animis, validis-
simum opposuit argumentum Celeb. Linnsus (£), peti-
tum ex analogia. Cum enim nullibi in natura , vel
in regno vegetabili integro, vel animali reliquo, siat 0-
vi (oecundatio extra corpus maternum , neque id hic
temere aslerere licet. Observavit vero ex-
perientissimus , esoces , percas , in-
slat generationis tempus, congregari, mares genitu-
ram per aliquot dies prius emittere, quam ova ponunt
semellae , & has illam (umma celeritate avide ore hau-
sisle. Neque raro dum pisces ludunt conspicere licet,
binos vel tres se uni opproximare , & ore hiante eun-
(4) Tiselius 1. c. p. I.p. 113. & II. p. 110. sOPcsersFops
Acad. &ant»lingat 17*0. p. 194, (£) In 'Arted. Philos.
IchthyoI. p. 32.
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dem abeuntem inlequi. Conspirat his Netdbami/ma ob-
servatio (s) ; dum, ex cicatriculae figura in ovo rajae,
concludit, illud ante exciusionem suisse scecundatum.
Qiis vero in his ipsis iterum non videt omnipotentem,
providam & sapientem DEi manum / Quis admiratio-
nis & gratitudmis affectum verbis dignis exprimere va*
let ? Pilees illi, quorum caro est gusius nauleosi mi-
nusque sanitati conducit , quorumque figura aliis ter-
rorem injiceret, illosque abigeret, vel qui nimis de-
praedarentur reliquas imbecilliores species, paucos
procreant partus ; & eadem sapientia , quae sertilita-
tem illorum inter salutarescompescuit limites, iisdem
in alto mari remotas a nobis assignavit sedes. Reliqui
aurem,quorum usus sunt abundantiores, in nostris stu-
viis lacubusaut litoribus , vel semper commorantur,
vel etiam periodicis migrationibus , ut nimirum ad
plures gentes dispergantur ex illis enalcentia commo-
da , aquas nobis viciniores subeunt. Peripateticae hae
Ipecies accurate slatis temporibus itinera haec iua in-
stituunt. Numerosissimus populus maria vasta per-
transit. Viam & curium solitum servat. Exercitus
integsPstlnquam sub duce peritissimo, unitus manet.
Nullae ibi lixarum & calonum greges, transsugae nulli,
nulla impedimenta. sunt inter gregarios ejusmodi &
migratorios pisces haleces vel harengi,qui )am ad sco-
tiae litora migrarunt, ibique stativa habent,
quarum avium sqvamatarum venatione Batavi sibiim-
menlas pararunt opes, quasque eo allici vermiculis co-
(s) Nouvellee decouvertes saites avec le microscope,
Chap. X.
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piosifflmis,quibus vescerentur,contendicZ,*z*«Zw£/«i(a).
Proavorum tamen seculo ad fretum Balthicum & sca-
niam erat patria piCcium illorumjcirca quam o!im maxi-
ma, & quae sidem pene excederet, praeda illorum acta;
ita ut, tesae saxone Grammatico (e), navigiis impacti remigii
conamen eripuerint, nec artis instrumento sed simpli-
ci manus officio capti suerint. Tum etiam agminatim
eopiscationis caussa contendebant Hanseaticae urbes,
quarum praecipuus piscationis locus , privilegiis illis
conce{lQs,erat Fa/slerboa,ubi adhuc suo aevo domicilia eo-
rum cerni potuisse , licet pleraque vetustate collapla,
testatur Neucrantzitu (/). Ejiciunt vero pilees ovipari,
ut e diverticulo in viam redeamus , ova pluri-
ma, & multae species tantum non innumera. In te-
stimonium rei adduxisse sufficiat, quod nuper citatus
Lavenbakitu , qui in lactibus unius aselli majoris le
tantam animalculorum seminalium multitudinem de-
texisse contendit , ut plus decies (uperet hominum in
univerlo terrarum orbe viventium numerum; idem in
semina, idqj certiori calculo, deprehenderit 9340000.
ova. Est certe piseium secunditas tanta, ut omnes
aquae illis implerentur, nisi magna ovorum esgestorum
pars vel a maribus ejusdem generis, vel ab aliis pilei*
bus & animalibus aquatilibus, devoraretur. Non au-
tem quisquam frustra condita haec ipsa ova, quae aliis
mox in pastum cedunt & corrumpuntur, temere opi-
netur. Neque enim ipsi lolemus gallinis nosiris vitio
vertere, quod plura pariant ova, quam excludere va-
Ep. phys. 42. (s) In praesat. Dan. histor. Co»s.
etiam Pontani discuss- histor. L. I. 0,14. & OlaiMagni histo-
ri«L. XX- (/) Deharengo, p.
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lent, & una interdum plus quam trecenta anni unius
tempore. Ne vero rapina illa Ipeciem ullam vel pla-
ne perderet, vel ad justo minorem redigeret paucita-
tem , adeo divites ovariorum racemi seminis dati sunt,
ut ova stupenda multitudine,instar granorum papave-
r»s vel milii, emittere possint& matribus illa sagacitas
indita , ut partui luo diverticula quaerant. Ova illa,
quae non absumuntur, calor excludit, alia citius, tar-
dius alia, & inde elapsi pisciculi mox natare & victum
quaerere sciunt, sine ulla matrum cura aut institutione.
Hinc jure quaerit Frantitu {g) : Quit incubat o\>is? quis
infantulos pisces desendit ? quii ut in infinitum augeatur hoc
genm animalium , suo nutricatu efficit , nisi s'alus DEmi
Comparationem mox instituit inter animalia domcssi-
ca , quorum curam susceperunt homines , quaeque
magna cum dissicultate educantur , quorum tamen
multa ova , multi soetus & matres,intereunt, quaeque
morbis conflictantur innumeris , superantibus haud
raro omnem nostram curam & sapientiam; & inter se-
ra animantia , aves , piscesque hos nostros , qui licet
hisce adminiculis destituantur, melius tamen augentur
neque tantos morbos experiuntur, quia ipsbrum ge-
neratio & ortus soli DEo committuntur. Unde dilce-
re jubet oeconomos, in benedictione Domini plus situm
elle, quam in quotidianis curis & laboribus humanis.
§. VIII.
QUod ad alimentum horum animalium attinetsCre-dendum merito est, naturam large & copiose de
victu unicuique eorum apto & commodo prospexisIe,
(g) Histor, Animal, p, m- 493.
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Omnis quidem , qui tantum in supersiciaria ele-
menti hujus contemplatione haeret , existimaret sa-
cile , illud sufficientem & abundantem incolis suis
non posse tribuere cibum , praecipue cum horum nu-
merus sit tam stupendus. Ast dum aquam paulo
attentius consideramus, deprehendimus mox ,illam di-
tissimum incolis suis praestare victuarium , quod prae-
cipue ex motu eorum veloci corporeque obeso colli-
gere licet, Adsunt enim praeter limum in aquis non
plantae tantum variae , sed etiam insecta aquatica plu-
rimorum generum, vermes & zoophyta, mures, ranae,
colubri, aves, aliaque, quae ingurgitant pisces. Mul-
ti quoque eorum proprii generis impendiis vivunt, &
sibi invicem non ova modo & lactes sussurantur , sed
etiam pisces ahos deglutiunt, Adeo ut hic adsit bellum
omnium in omnes ; vis fraus & rapina grassentur u-
bique, Hinc Auctor stestacud natur* (*), acerbo sale sa-
tyrico genus nostrum perfricaturus, mirari se prosite-
tur, quod nondum rationem animalibus hisce, adeo
humanos mores reserentibus, adjudicaverint homines,
Inrerim aequilibrium specierum inter pisces semper ser-
vari & custodiri animadvertimus. sunt eorum aliqui,
quorum venter jejunus & inanis deprehenditur, quosqj
ideo sola aqua marina sustineri scriptores va-
rii prodidere. sed circa illos observatum animadverto,
quod nullos intestinorum anfractus , sed unum modo
ductura rectiorem habeant, unde alimentum, quod re-
cipiunt,recta statim exonerant. Neque eorum intesti-
num semper vacuum, sed interdum cibis dissertum es-
(*) Torti. I. Entret. XIII.
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se contendunt. Ita in harengo numeratae ultra sexa-
ginta exiguae squillae gibbae; & alio tempore venter ejus
erae semiplenus ovis aliorum piseium , vel suismet
ipsius, lacte genitali disfluentibus (J>). Diversus etiam
piscibus inditus est appetitus , ita ut, quod una species
pro deliciis habet, id alterius naturae contrarietur; idcg
(apientissimo consilio. si enim omnes in unum idem-
que alimentum ruerent, illud brevi consumeretur, &
mox omnibus ex inedia mors instaret. Hinc etiam
pro nutrimenti diverlitare diversa organa diverlasqj sa-
cultates illis largitus est Conditon Nonnullis datam
videmus sortitudinem & rapacem indolem , aliis saga-
citatem, uti de pleuronecte & piscibus planis observa-
runt, quod se in sundo sub coeno vel aren> abscen-
dant, ut soveas illas observent, in quibus seminae ma-
jorum piseium ova sua reponunt; quae deinde deprae-
dantur, iisque ipsis tanquam pretiosissimis deliciis ve-
scuntur. Alii, qui minores&imbecil!ioressunt, admi-
randa praediti sunt velocitate, qua non tantum sibimet
victum comparare possunt, verum etiam in qua con-
tra vim & insidias aliorum praesidium habent. Et sic
porro. Optime vero cognoscitur cujustiber piseis esca,
dum ventriculus ejus dissictus & partes contentae ptr-
lustrantur. Quae cognitio non curiola modo est (ed
etiam utilis, cum inde addiscamus, qua ratione pisccs
in vivariis sint alendi. Cujus quidem rei sinenles sunt
optime periti, qui etiam ova piseium soecunda as-
servare & longe lateque divendenda transferre norunt.
Quam artem quo$ si OUo Magno sides (0> aliquatenus
(Jb) Neucrantzius 1, c.p. 28- (0 Olaus Magnus 1. c.
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calluerunt majores nostri. Quidam, inquit, semen exen-
terando pisces receptum in humido loco per bjemem cusiodiunt ,
ut tempore propagationis posl t>ernale aquinostium in aquas
emittant, /statera piscium quod spectat, illorum multos
longaevos esse, tam ex tarda eorum crescentia, & va-
riante ac admodumdiversa magnitudine, quam ex va-
riis, quae de illiscircumseruntur historiis, colligere licet.
5* ix.
POrro ad utilitates etiam, quas pilcium concessionenobisdeditConditor,considerandas animum con-
vertere juvatjenm & ibi lussicientissima motiva ad glo-
riam illiusexaltandam, qui non terram modo & aerem,
sed etiam aquam bonis suisreplevit, se exhibeant. Ag-
noscendi itaque nobis erunt divinae bonitatis radii, pe-
netrantes etiam in abyssum maris. sunt piscium prope
innumera agmina, quibus magna mortalium parssusti-
netur,& unde non necessirates modo,scdetiamcomma-
ditates & desicias, habet. His enim aquarum & ma-
ris divist.s vivunt non tantum gentes ichthyosagae,Cere-
re dcstitutae, quibus pisces recentes pro obloaio, siccatj
pro pane sunt ; sed adeo svavem etiam multi pilees
hominibus suppeditant escam, ut in illis quoque, qui
quadragesimae jejuniis non obligantur, ut apud iplos
saturos vel in epuli calce, samem inveniant. Hinc luxus
olim praecipua pars suit in delectu piscium, ita ut ex
omnibus obsoniis pileis (olus -<ar ep>h appelletur
& lurcones Nonnullae etiampiseium species
ab iliis, quorum Deus erat venter, &e.cra'isyiv nomi-
ne digni habebantur. Illa circa hos regnabar prosusio,
ut pileis pluris veniret quam bos, imo interdum irae-
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gra latisundia in mulli unius pretium impenderen-
tur. svavitas vero pildura & dulcedo in illis carnium eo
magis est admiranda , cum in aquis marinis vivant,'
iisqjlalsis, amaris & nauseosis, quam amaritudinem ab
illis secernere nulla ars humana potuit; artificio ta-
men divino in pilcibus nihil saporis hujus austeri ani-
madvertitur. sal vero marinus, ut ipsum vastumhoc
elementum a putredine conservat, ita eo insuper con-
ducit, ut dum > quod haud raro accidit, major piscium,
quam quae mox consumi potest, capitur multitudo,
illa hujus medii ex ipsb mari petiti ope, possit a cor-
ruptione per longum tempus immunis servari, Unde
simu! evenit, ut non maritimi modo, sed etiam me-
diterranei& orbis integri habitatores, queant marinae
hujus praedae participes fieri, eamque sibi non divites
solum, verum pauperes quoque, cum ob copiam levi
plerumque pretio veneat, comparare. sub omni ta-
men hac donorum suorum largitate modum quendam
& mensuram servavit benignissimus Conditor, quae
ipla est, ut novum insigne benesicium, gratissima
mente sgnolcenda. Ne enim in ullam natatilium spe-
ciem crudele nimis imperium exercere pollet gula
humana, aliquae omni anni tempore capi non posiunt,
aliae non sempersapiunt, sed interdum sunt macilentae &
iniulsae. Ei ne satietas nos caperet piseium, non o-
mnes species sirnul capiuntur; sed jam hae jam aliae in
rallas & retia noffra incidunt, adeo ut quodlibet anni
tempus singulares pelagi opes nobis osserar. Libera-
lissimum tamen est tempus vernale,illudquesimuloppor-
tunum maxime, cum homines ab aliis negotiis rura-
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otiosi, tumoptimehuic capturae vacare
possint. Illi etiam pisces, qui esui non inserviunt, aliis
tamen utilitatibus sunt commendabiles Omnes enim ad-
mirandis suis facultatibus gloriae Creatoris exaltandae
largam suppeditant anlam. Aliqui aeconomiae varias
lublevant partes. Nonnulli aliis utilioribus inelcandis
conducunt. sunt quiebur, ebeno omni candidius, lup-
peditant, Aliorum cutis nobis ului est. Alii gluten
sirrnissimum porrigunt. Alii oleum & adipem, plu-
primis usibus adhibendam. Faciunt hoc praecipue ba-
laenae, quibus, etiam Gronlandorum oeconomia sere in-
tegra nititur. sed piscium utilitates prolixius recen-
sendas & accuratius rimandas aliis relinquimus.
$. X.
QUo enim excrescerent hae pagellae, si omnia, quae depiscibusadhuc dicenda restant, attexerem, & si
generalia non modo plurima de hac animalium classe
hactenus omissa , exponerem, sed etiam ad specialia
delcenderemstbique lucii vorax robur,cetaceorum vasti-
tatem, monocerotum dentes,squalorum serratarostra,
torpedinum tremorem, <5c horrorem inde in tangente
excitatum, exocoeti alas, cyprinorum sinensium ele-
gantiam, aliaque his similia innumera considerarem.
Essetquidem hoc, sateor,officii jam mei, cum magnalio-
rum divinorum in his omnibus vestigia manisestissima
compareant. sed est labor ille juveni nimis arduus, qui
plurimorum virorum operam non modo requirit, sed
etiam desatigare potest, Ubertate itaque & jucundita-
te argumenti gestienrem animum, velutivela vento se-
cundo turgida, iam contraham. Quamvis autem plu-
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rima in amplissimo hoc argumento dicenda, tam ob
lubsidiorum inopiam , quam teneriores ingenii vi»
res, aut leviter tacta , aut plane omissa ame sine, vel
ex illis tamen, quae rudi exarata sunt penicillo , uni-
cuique patelcere crediderim, etiam pisces, quorum mu-
ta conditio in proverbium vectare infinitis tamen con-
ditoris lui perfectionibus esse loquaces & disertos, no-
bisqjiuppeditarelargissimam ansam,stupendam ejus sa-
pientiam venerandi, immensam bonitatem & provi-
dentiam, ea qua decet submissa animi gratitudine,ex-
olculandi. Quis quaero tantae erit obdurationis, ut ani-
malia haec contemplans, existentiam tel attributa sum-
mi Conditoris in dubium vocare poterit.'? Quis ejus
malitiae, ut ab officio erga Deum ter optimum maxi-
mum,cujusinnumera sunt in nos homunciones benesi-
cia, recedere impudenter audeat? st vel cum [olis pisei *
bus maris instituerit colloquium , & audiverte
ea y qiue hi enarrant . Joh. XII: 8,
sOLI DEO GLORIA»
A CMONsIEUR
L’ A UTE UR.
LE champ (patieux de la nature , notu sait voir desortadmirabies marques de l' Etre tout parsait. st le
wtagnipque arrangement de la moindre sleur , en decouvre
suffisamment T Artisan ingenieux ; contbien plus donc (e
cabinet curieux de ce vasie univere. La sustentation per•
petuelle no ut sait souvenir du sotn Paternel , que Dieu prend
de ses creatures. Oui , CMon/teur ,la belle Dissert atton ,
que Vou etes sur te point de donner au Public, sait voir
comme d 1' ocii une partte de T immense sagesse & de la
prudence admirab/e du Createur. Je Votu souhaite donc ,
xjMonsieur, pour digne recompense de votre industrie , non
seulement ce qui ne peut Votu manquer , je veux dire , une
eouronne de laurier ; mati encore 1' estime V aproba-
tion de totu ceux , qui , comme moi prennent part d Vo-
tre projpirite. Teis sont les sentmens de celui , qui esl
gvec sinceriti
Monsieur
Votre tres ohiijpmt
serviteur,
ERIQUE s JEAN LEVAN*
